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[摘 　要 ] 按照和谐社会统计监测指标体系的功能要求 ,选择具有代表性的指标 ,建立了由 1 个总目标系统、5 个子目标系
统和 25 个具体指标构成的统计监测指标体系 ,并利用相应的综合评价方法 ,对我国各地区的和谐社会进程进行监测与评价。
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Abstract :According to the function demand of the supervision system in the process of constructing harmonious society ,we set up a statis2
tics system made up with a comprehensive system ,5 branch systems and 25 detailed systems ,and the author makes a research on the process of
constructing harmonious society.
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系的功能要求 ,我们在和谐社会的 5 个子系统中筛
选了具有代表性的指标 ,建立了由 1 个总目标系统、
5 个子目标系统和 25 个具体指标构成的统计监测
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表 1 　和谐社会统计监测指标体系一览表
子系统 监测评价指标 指标作用 有无数据 指标性质
物质文明
子系统
人均 GDP 反映经济发展水平 有 正指标
第三产业增加值占 GDP的比重 反映经济结构 有 正指标
地方财政收入占 GDP比重 反映宏观经济效益 有 正指标
全员劳动生产率 反映宏观经济效益 有 正指标
万人发明专利授权数 反映创新能力 有 正指标
全社会固定资产投资率 反映发展活力 有 适度指标
恩格尔系数 反映居民生活质量 有 逆指标
居民消费水平 反映居民生活质量 有 正指标
政治文明
子系统
民主制度健全程度 反映民主状况 无 正指标
高中生性别比 反映公平与正义 有 适度指标
城镇调查失业率 反映公平与正义 有 逆指标
精神文明
子系统
公民对社会诚信的满意度 反映诚信友爱 无 正指标
生活消费中文化娱乐消费所占比重 反映文化建设 有 正指标
城镇万人便民利民服务网点数 反映诚信友爱 有 正指标
社会文明
子系统
大学生毛入学率 反映社会事业 无 正指标
千人拥有医生数 反映社会事业 有 适度指标
城乡居民最低生活保障覆盖率 反映社会事业 无 正指标
参加医疗保险人口占总人口比重 反映社会事业 有 正指标
公民对社会秩序、社会安全的满意度 反映社会秩序 无 正指标
生态文明
子系统
万元 GDP电力消耗量 (千瓦/ 万元) 反映资源节约与综合利用 有 逆指标
“三废”综合利用产值占工业增加值的比重 ( %) 反映资源节约与综合利用 有 正指标
工业废水排放达标率 ( %) 反映环境保护 有 正指标
生活垃圾无害化处理率 ( %) 反映环境保护 有 正指标
人均公共绿地面积 (平方米/ 人) 反映生态建设 有 正指标
森林覆盖率 ( %) 反映生态建设 有 正指标
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式中 , A
～
为指标实际数值的量化值 (下同) , x ij为
指标评价年的实际数值 (下同) , xmax为指标的上限
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定为 35 %～40 %。高中生性别比 (统计年鉴上用男
性比重表示) 的适度值可定为 51 % ,其依据是男女
出生的性别比为 100∶105 (女 = 100) ,即男性的比重











( x ij) 乘以 100 ,即得到该项指标的标准量化
值 :
f ( xij) = A
～
( x ij) ×100
标准量化值已消除了量纲的影响 ,使不同指标


























的步骤是 :首先 ,对构成第 i 个子系统 ( i = 1 ,2 ,3 ,4 ,
5) 的 ki 项指标 ( k1 = 8 , k2 = k3 = k4 = 2 , k5 = 6) 分别

































法 (过程略) ,我们得到 w1 = 0. 3 , w2 = 0. 1 , w3 = 0. 15 ,
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同) 。测算的顺序为由低到高 ,即先计算类指数 ,再
计算总指数。和谐社会进程类指数综合评价模型
为 :
Ii = ∑w ijf ( x ij)
式中 , f ( xij) 为第 i 个指标的标准量化值 , w ij为
第 i 个子系统第 j 个指标的权重 , Ii 为第 i 个子系统
的类指数。
和谐社会进程总指数综合评价模型为 :
I = ∑w iIi
式中 , Ii 为第 i 个子系统的类指数 , wi 为第 i 个




我们对 2004 年我国 31 个省、市、自治区的和谐社会
进程进行了测算 (本想对 2005 年各地的和谐社会进
程进行测算 ,但因最新公布的数据只有 2004 年的 ,



















通过对表 2 数据进行观察与分析 ,我们认为 ,我
国各地区和谐社会进程存在两个明显特征。
1. 各省、市、自治区和谐社会进程呈现出非均衡
性。从表 2 中的计算结果可以看出 ,和谐社会进程
总指数排名第一位的是北京市 ,排名最末位的是西
藏自治区 ,最高值与最低值相差 67. 21 分。全国平




京尚与理想值相差近 25 分 ,更不用说排名最低的西
藏了 ,它与理想值的差距高达近 92 分 ,省际之间和
谐社会进程平均相差 12. 34 分 (和谐社会进程总指
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全 国 31. 25 52. 12 51. 10 20. 22 46. 51 39. 24
北 京 75. 43 　2 (强) 　88. 71 　1 (强) 　69. 75 　3 (强) 　89. 04 　1 (强) 　67. 55 　3 (强) 　75. 59 　1
上 海 80. 25 1 (强) 76. 13 4 (强) 66. 49 4 (强) 83. 15 2 (强) 42. 78 23 66. 97 2
天 津 53. 25 5 (强) 76. 72 3 (强) 63. 03 6 (强) 62. 49 3 (强) 52. 54 12 58. 24 3
浙 江 42. 77 7 (强) 59. 71 13 65. 67 5 (强) 29. 83 13 72. 35 1 (强) 54. 83 4
广 东 65. 34 3 (强) 54. 31 17 45. 26 17 41. 73 6 (强) 51. 76 15 53. 61 5
江 苏 58. 75 4 (强) 35. 81 26 57. 27 10 33. 52 10 57. 53 10 52. 08 6
山 东 48. 58 6 (强) 46. 73 23 53. 93 12 39. 67 7 (强) 58. 90 8 50. 96 7
辽 宁 37. 43 9 54. 86 16 42. 95 19 47. 47 4 (强) 56. 25 11 47. 15 8
福 建 27. 70 21 67. 66 5 (强) 59. 06 8 (强) 13. 57 22 68. 75 2 (强) 46. 60 9
吉 林 37. 23 10 61. 36 10 34. 76 27 (劣) 35. 66 9 51. 82 14 43. 41 10
湖 北 30. 52 17 48. 50 20 51. 66 13 18. 56 18 60. 32 7 42. 64 11
陕 西 31. 70 16 53. 74 19 70. 09 2 (强) 22. 42 16 43. 77 22 41. 89 12
内蒙古 31. 90 14 56. 61 15 76. 75 1 (强) 36. 62 8 29. 75 27 (劣) 41. 16 13
黑龙江 27. 77 20 61. 11 11 41. 34 21 30. 82 12 52. 22 13 40. 93 14
山 西 32. 00 13 63. 46 8 59. 49 7 (强) 32. 01 11 36. 78 24 40. 71 15
新 疆 39. 84 8 76. 75 2 (强) 39. 68 23 43. 66 5 (强) 26. 82 30 (劣) 40. 18 16
广 西 25. 41 27 (劣) 47. 08 22 40. 10 22 7. 03 29 (劣) 66. 29 4 (强) 39. 29 17
云 南 33. 08 12 65. 24 7 25. 24 30 (劣) 11. 14 25 (劣) 57. 76 9 39. 23 18
湖 南 31. 87 15 37. 18 25 57. 06 11 14. 46 20 49. 77 18 38. 94 19
河 北 34. 09 11 57. 98 14 35. 11 26 (劣) 17. 31 19 47. 67 21 38. 19 20
重 庆 25. 78 25 (劣) 65. 89 6 46. 32 15 10. 11 26 (劣) 51. 34 16 38. 19 21
江 西 20. 18 28 (劣) 30. 18 29 (劣) 46. 55 14 9. 06 27 (劣) 66. 28 5 (强) 37. 30 22
四 川 26. 55 23 54. 16 18 43. 45 18 12. 97 23 50. 48 17 37. 00 23
海 南 26. 45 24 21. 48 30 (劣) 32. 87 28 (劣) 20. 63 17 60. 65 6 36. 30 24
河 南 30. 10 18 47. 99 21 37. 62 24 (劣) 8. 40 28 (劣) 48. 23 20 35. 20 25
安 徽 25. 50 26 (劣) 32. 86 28 (劣) 35. 85 25 (劣) 5. 04 30 (劣) 48. 77 19 31. 70 26
甘 肃 26. 64 22 33. 95 27 (劣) 58. 86 9 12. 86 24 30. 39 25 31. 26 27
宁 夏 20. 09 29 (劣) 62. 41 9 41. 95 20 27. 80 14 27. 17 29 (劣) 30. 88 28
青 海 28. 14 19 60. 08 12 28. 23 29 (劣) 25. 27 15 27. 24 28 (劣) 30. 65 29
贵 州 19. 86 30 (劣) 44. 98 24 45. 76 16 1. 70 31 (劣) 30. 30 26 26. 66 30
西 藏 12. 56 31 (劣) 17. 32 31 (劣) 0 31 (劣) 14. 04 21 2. 60 31 (劣) 8. 38 31
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基于此 ,我们将排在平均水平位次之前的 50 %定为
强势项 ,把排在平均水平位次之后的 50 %定为劣势
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